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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah : 
153) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” (Thomas 
Alva Edison) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN : 
1. Kedua orang tuaku tercinta. 
2. Saudaraku tercinta. 
3. Teman-teman tercinta. 
4. Almamater UMK 
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ABSTRAKSI 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh 
lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai PDAM Kota 
Kudus. Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel independen yaitu 
lingkungan kerja dan budaya organisasi, sedangkan variabel dependen yaitu 
kinerja. Jenis sumber data meliputi data primer dan data sekunder, sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 52 responden. Metode pengolahan data meliputi coding, 
editing, tabulating dan scoring dengan analisis regresi linear berganda yang 
dibantu program SPSS 17.0. 
 Penelitian ini menyimpulkan bahwa : (1) terdapat pengaruh positif variabel 
lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai PDAM Kota Kudus dengan koefisien 
regresi sebesar 0.131 dan (2) terdapat pengaruh positif variabel budaya organisasi 
terhadap kinerja pegawai PDAM Kota Kudus dengan koefisien regresi sebesar 
0.464. Dari hasil koefisien determinasi memiliki nilai Adjust R Square sebesar 
0.383 atau 38.3%, sementara 61.7% (100% - 38.3%) kinerja pegawai dijelaskan 
oleh faktor-faktor lain diluar lingkungan kerja dan budaya organisasi. 
Kata Kunci: Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi dan Kinerja Pegawai. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine the effect of work environment 
and organizational culture on employee performance PDAM Kabupaten Kudus. 
The variables in this study included the independent variable is the work 
environment and organizational culture, while the dependent variable is the 
performance. Types of data sources include primary data and secondary data, the 
sample in this study were 52 respondents. Data processing method includes 
coding, editing, tabulating and scoring with a multiple linear regression analysis 
assisted SPSS 17.0. 
The study concluded that: (1) there is positive work environment on 
employee performance PDAM Kudus with a regression coefficient of 0.131 and 
(2) there is a positive effect of the variable of organizational culture on employee 
performance PDAM Kudus with a regression coefficient of 0.464. Of the 
coefficient of determination value Adjust R Square of 0.383 or 38.3%, while 
61.7% (100% - 38.3%) of employee performance is explained by other factors 
outside the work environment and organizational culture. 
 
Keywords : Work Environment, Organizational Culture and Employe 
Performance. 
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